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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ЯК 
СКЛАДОВА НАУКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Вирішення сучасних проблем цивілізації потребує збалансованого розвитку країн і 
територій, соціального і економічного розвитку людських спільнот, управління справами 
суспільства шляхом суттєвого наукового супроводження цих процесів. 
Наука управління відноситься до економіко-організаційних наук, оскільки вона 
вивчає відносини і зв`язки людей у процесі управління суспільством, людським колективом, 
публічною сферою, економікою в цілому та регіональними соціально-економічними 
системами тощо. 
Наука публічного управління – суспільна комплексна (інтегративна, 
міждисциплінарна) наука, що досліджує загальні та специфічні (властиві окремим сферам 
управління в суспільстві) об’єктивні закономірності організації та функціонування 
суспільної системи, яка виробляє на підставі їх пізнання філософські засади (онтологічні, 
гносеологічні, аксіологічні, методологічні тощо), понятійно-категоріальний апарат (поняття, 
категорії тощо), концептуальні положення (теорії, концепції, гіпотези, моделі, принципи, 
технології, механізми, інструменти тощо), закономірності і закони та методологію 
дослідження, а також інститути управлінської діяльності, що спрямовані на підвищення 
результативності та ефективності публічного управління. 
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Базові концепції та моделі публічного управління [1], що домінували у світовій науці 
впродовж ХХ – початку ХХІ ст. вплинули на формування теорій публічного управління 
регіональним (місцевим) розвитком, провідне місце серед яких займає англо-американська 
школа регіоналізації. Вона розглядає регіональне управління як діяльність публічних 
інститутів – органів публічної влади – щодо вирішення проблеми алокації ресурсів, мінімізації 
диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, активізує пошук шляхів досягнення 
збалансованого розвитку територій у межах окремо взятого регіону, визначає пріоритети секторальної 
політики на регіональному рівні тощо [2].  
Система публічного регіонального управління фактично розглядається як «зв’язуюча ланка», як 
«координатор», що дозволяє врахувати та віднайти компроміс соціально-економічних інтересів всіх 
суб’єктів господарювання на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях [3]. 
Враховуючи вищезазначене, актуальності набуває стратегічне управління регіональним 
розвитком, під яким слід розуміти систему проактивного впливу суб’єкту (суб’єктів) 
управління, сформованих на сучасних цивілізаційних засадах, на регіональну соціально-
економічну систему або її складові з метою забезпечення та розвитку соціальних, 
економічних та інших умов життєдіяльності шляхом запровадження раціонально обраних 
стратегій розвитку регіонів. 
Стратегічне управління регіональним розвитком представляє собою динамічну 
сукупність взаємопов’язаних управлінських процесів, а саме: визначення цілей розвитку 
регіону; аналіз внутрішнього середовища та зовнішніх можливих впливів на ризик спротиву 
цілям розвитку регіону або його складових; формулювання альтернативних стратегій і 
раціонального вибору однієї; інституалізація стратегії; реалізація стратегії з відповідним 
моніторингом результативності та ефективності; оцінка та аудит реалізації стратегії. 
Стратегічне управління регіональним розвитком як система має такі складові: цільову, 
функціональну, організаційну, структурну, комунікативну, елементну, управлінську, 
історичну. 
Сучасне стратегічне управління регіональним розвитком: базується на інститутах 
«належного врядування»; представляє собою управління за результатами як організоване 
прийняття та реалізацію стратегічних і поточних рішень, що ґрунтуються на раціональному 
аналізі, передбаченні, розрахунку та інкременталізму; визначається організаційною 
культурою системи управління та залежить від застосування економічно, політично і 
соціально обґрунтованих напрямів модернізації систем і структур управління. 
Розгляд стратегічного управління регіональним розвитком як складової науки 
публічного управління представляє його як міждисциплінарну сферу дослідження, що 
дозволяє акумулювати філософські засади, понятійно-категоріальний апарат, концептуальні 
ідеї, закономірності та засади методологічних досліджень економічних, соціальних, 
політичних та інших наук.  
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